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grandes centros econômicos e caren
VGUFGKPHTCGUVTWVWTCGZKIGRQNÈVKECU
RÕDNKECUSWGRTQOQXCOCCVKXKFCFG




para desenvolvimento dos Estados 
















PWOOQOGPVQ GOSWG GUVCU GTCO
OWKVQTGUVTKVCUPQTGUVCPVGFQVGTTK
VÎTKQPCEKQPCN
$WUECPFQ Q HQTVCNGEKOGPVQ FQ
OQFGNQFGRÎNQ Q&GETGVQ.GK P





















FG KPEGPVKXQU VTKDWV¶TKQU CRNKE¶XGKU




os dadosFQ +$)' KPFKSWGOSWGC
KPFÕUVTKC FG VTCPUHQTOCÁºQ VGPJC
TGRTGUGPVCFQCRGPCUFQ2+$FQ
'UVCFQ GPVTGG EQOWO
VQVCN FG  KPFÕUVTKCU FCU SWCKU










UGT¶ HGKVQ RGNC CP¶NKUG FC RQNÈVKEC
FG EQPEGUUºQFG KPEGPVKXQUſUECKU
RCTCC#OC\ÏPKCKFGPVKſECÁºQFQU





2. papel do estado e desenvol-
vimento regional susten-
tável





EN¶UUKEQU UCNKGPVCUG C KORQTV¸PEKC
do capital privado para o desenvol
XKOGPVQ#RÎUC)TCPFG&GRTGUUºQ
FQU CPQU FG  EQO -G[PGU
ETGUEGWC KORQTV¸PEKCFCURQNÈVKECU
RÕDNKECU PCU TGNCÁÐGU GEQPÏOKECU
%QOQGPHTCSWGEKOGPVQFQFKTKIKU
OQ EQOWPKUVC C RCTVKT FC FÃECFC
FGGCURTKXCVK\CÁÐGUFQUCPQU
FGCDTKWUGWOITCPFGGURCÁQ














ticas de desenvolvimento regional 
G UQEKCN 'UUCU CÁÐGU SWG Q UGVQT
RTKXCFQPºQ EQPUGIWGQWPºQ VGO
KPVGTGUUG GO KPXGUVKT FKTGVCOGPVG
FK\GOTGURGKVQCQUUGTXKÁQUD¶UKEQU





























VCN RQUKEKQPCOGPVQ PºQ CVGPFGTKC
´UPGEGUUKFCFGUFGWOCRQRWNCÁºQ
OWPFKCN ETGUEGPVG FGOCPFCPFQ
WOCRQUKÁºQ EQPEKNKCFQTC GPVTG C










WORTQEGUUQ FG GUVWFQU UQDTG CU
SWGUVÐGUCODKGPVCKUGFGFGUGPXQN
XKOGPVQ'OGNCFGEKFKWCFQVCT
como conceito de desenvolvimento 
UWUVGPV¶XGNőaquele que atende às ne-
cessidades presentes sem comprometer a 
possibilidade de que as gerações futuras 







EQORNGOGPVCT RQT ECRKVCN PCVWTCN
G ECRKVCN EQPUVTWÈFQ# GHKEKÄPEKC
PCWVKNK\CÁºQFQU TGEWTUQUPCVWTCKU
depende do desenvolvimento tec
PQNÎIKEQGEKGPVÈſEQCFOKVKPFQSWG
GUUCGſEKÄPEKCRQUUCUGTOGNJQTCFC





NWKÁºQ VQNGT¶XGN RGNQ ETGUEKOGPVQ
GEQPÏOKEQ
















%QPUKFGTCXC SWG RQFKCO UWTIKT




G HNWZQU EQOGTEKCKU UKIPKHKECVKXQU
5CNKGPVCUGSWGQRÎNQFGETGUEKOGP
VQ RQUUWK WOC HQTVG KFGPVKHKECÁºQ







EGTVC TGIKºQ FGUGPECFGKCUG WOC
UÃTKGFG HQTÁCUFG CVTCÁºQ C SWCUG

























RCN ECRC\ FG CITGICT PQXQU GO
RTGGPFKOGPVQU G TGFW\KT QU EWUVQU









SWGőEnquanto a região central cresce 
com altas taxas, as demais permanecem 
estagnadas e perdem participação no pro-
duto nacionalŒ
517<#R
#KPFC VGOQU C EQPVTKDWKÁºQFG
2QTVGTSWGGPVGPFKCSWGCUTCÈ\GUFC
RTQFWVKXKFCFGTGUKFGOPQUCODKGPVGU
















Figura 1 -  Nível de Poluição Ótima
)RQWH0D\S




para a formação de 
clusters e que será 
a natureza desses 






da necessidade de agregar a infra







o crescimento regional e das perife
TKCUFQEGPVTQGEQPÏOKEQ
3. Políticas públicas para o 
desenvolvimento industrial 
de Roraima
1U HCVQTGU SWG KPVGTHGTGO PC
FGEKUºQFGNQECNK\CÁºQIGQIT¶ſECFG
WOC KPFÕUVTKC HQTCO KFGPVKſECFQU













8QP 6J×PGP FGUGPXQNXGW Q
EQPEGKVQFGEWUVQFGQRQTVWPKFCFG
CQ FGOQPUVTCT SWG RTQFW\KT CNIQ







































Indústria 2004 % 2005 % 2006 %
Extrativa mineral      
6TCPUHQTOCÁºQ      
%QPUVTWÁºQ      
2TQFWÁºQGFKUVTKDWKÁºQFG
GNGVTKEKFCFG¶IWCGGUIQVQ      



















Alfred Weber e 
August Lösch, que 
observaram que a 
localização sofre 
influências das 
fontes de matérias 
primas,...
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Tabela 2 - Estabelecimentos industriais de Roraima, 2004 a 2006
5GVQTGUFGCVKXKFCFG 0ÕOGTQFGGORTGUCU 2GUUQCNQEWRCFQ     
Indústrias Extrativas 23 21 16 36 52 43
/KPGTCKUOGV¶NKEQU     11 
/KPGTCKUPºQOGV¶NKEQU  13    
Indústrias de Transformação 519 601 535 1.987 2.102 1.875
#TVKIQUXGUVW¶TKQGCEGUUÎTKQU 66     
'FKORTGUUºQGITCXCÁÐGU   31   
#TVKIQUFGDQTTCEJCGRN¶UVKEQ 6  3   
%GNWNQUGRCRGNGRTQFRCRGN      
/QPVCIGOXGÈECWVQOQVQTGU 
TGDQSWGUGECTTQEGTKCU     11 
/ÎXGKUGKPFÕUVTKCUFKXGTUCU      
2TQFCNKOGPVÈEKQUGDGDKFCU 136     
2TQFWVQUFGOCFGKTC      
2TQFOKPGTCKUPºQOGV¶NKEQU      
2TQF/GVCN
O¶SGGSWKR      
2TQFWVQUSWÈOKEQU    6  
2TQFWVQUVÄZVGKU   6   
%QWTQUGCTVGHCVQUFGEQWTQ
CTVKIQUXKCIGOGECNÁCFQU  6    
1WVTQURTQFWVQU      
Total da Indústria 572 622 551 2.023 2.154 1.918









Tabela 3 - Forma de tributação das indústrias de Roraima, 2009
Atividade Simples Real Presumido Imunes Total
+PFÕUVTKCUGZVTCVKXCU     
+PFFGVTCPUHQTOCÁºQ  3  3 
%QPUVTWÁºQ  1   
616#.    3 
)RQWH5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#









RTQFWÁºQ KPFWUVTKCN GO TGNCÁºQ CQ
XCNQTVQVCNCFKEKQPCFQRGNCGEQPQOKC
SWG UQOQWRQWEQOCKUFGPQ



















Tabela 4 - Empresas em funcionamento no Distrito Industrial, 
2008
Empresas em lotes mGVCRC mGVCRC mGVCRC mGVCRC 6QVCN
Implantadas  16  3  
'OKORNCPVCÁºQ        
0ºQKPKEKCTCO  1    6    
   Desativadas          





























Figura 2 - Participação dos setores econômicos de Roraima no 
PIB do Estado, 2006
)RQWH6(3/$155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Essa área está 
situada no Km 
6 da BR 174 e 
foi organizada 
inicialmente em 24 
quadras, com total 
de 325 lotes de 50m 
x 100m; o restante 
















Tabela 6 - Carga tributária por base de incidência em 2008 (% da 
carga tributária total)































































GUV¶ KPUGTKFQ Q)QXGTPQ VGPVC HQ
mentar a atividade econômica pela 
EQPEGUUºQFG KPEGPVKXQUſUECKU FG







mais estratégica para a atividade 
KPFWUVTKCN%QOQ TGUWNVCFQ C CVTC






1U KPEGPVKXQU EQPEGFKFQU CQ
UKUVGOCRTQFWVKXQFG4QTCKOCGUVºQ
inseridos no contexto de desenvolvi
OGPVQFC#OC\ÏPKC GUVCDGNGEKFQU























potencial para o desenvolvimento da 




















a grande distância para os centros 
EQPUWOKFQTGUFGUGWURTQFWVQU
1 Imposto sobre Produtos In-










































$QC8KUVC   
2CECTCKOC        16
%CTCECTCÈ        
+4($QPſO         

























1 +ORQUVQ UQDTG1RGTCÁÐGU TGNCVKXCU ´Circulação de Mercadorias e 







que advém da 
proximidade das 
fontes dos recursos 
naturais do local, 
e direciona a 
busca de uma 
produção regional 
diferenciada, onde 
a isenção do IPI 
compensará o 

























CNÈSWQVCOCKU HTGS×GPVG FG 








FGUVKPCFQU C EQPVTKDWKPVGU CDTCP
IKFQU RGNQ RTQLGVQ CPVGTKQTOGPVG
OGPEKQPCFQEQOXKUVC´ TGEWRGTCÁºQ
FC CITQRGEW¶TKC SWG HQK CUUQNCFC
RGNQHQIQ6CNKPEGPVKXQÃKIWCNOGPVG
KORQTVCPVGRCTC CU KPFÕUVTKCU SWG
PGEGUUKVCOFG EQPUVCPVG CLWUVG PQ
OCSWKP¶TKQGORTGICFQPCRTQFWÁºQ
1KPEGPVKXQFQ+%/5ÃTGNGXCPVG
RCTC CU KPFÕUVTKCU FG 4QTCKOC G
EQPEGFGOWOFKHGTGPEKCNGOTGNCÁºQ
C QWVTCU NQECNKFCFGU IGQIT¶HKECU
RQTÃOGPHTGPVC C EQPEGUUºQFG KP












Integrado de Pagamento De Im-
postos e Contribuições das Micro-







TGIKOG FG VTKDWVCÁºQ WVKNK\GO QW


















os incentivos relacionados ao porte 
FC KPFWUVTKC PQUOGUOQU VGTOQU
aplicados ao restante das empresas 
PQ VGTTKVÎTKQ PCEKQPCN Q SWG PºQ
EQPVTKDWK RCTC QFGUGPXQNXKOGPVQ
dessas empresas e demonstrando 
ENCTCOGPVGSWGQUDGPGHÈEKQUFQ5KO
ples foram pensados apenas para as 
ITCPFGUTGIKÐGUFQRCÈU
 1WVTQ RQUUÈXGN KPEGPVKXQ
Ã C TGFWÁºQFQ Imposto de Renda 
de empresas para atividades prio
TKV¶TKCU1 KORQUVQFGCVÃ FQU
NWETQU RQFG TGEGDGT VTCVCOGPVQ











 KORQTVCPVG QDUGTXCT SWG QU
KPEGPVKXQU VTKDWV¶TKQUPºQ UºQ EQP
cedidos de forma plena para todas 




FG KPEGPVKXQ Ã EQPUVKVWÈFCRQTWO




























tributários não são 
concedidos de 
forma plena para 
todas as indústrias, 













KPEGPVKXQUſUECKU 2CTC CU ITCPFGU
distâncias o meio de transporte mais 
DCTCVQ Ã PCXKQ QW VTGO RQTÃO Q
RTKPEKRCNOGKQWVKNK\CFQGO4QTCK
OCÃQECOKPJºQSWGTGRTGUGPVCQU







para alavancar o desenvolvimento 
GUVCFWCN +UUQOQUVTCSWG GUUGU KP
EGPVKXQU PºQ HQTCOCFGSWCFQU CQ
perfil das empresas instaladas no 
'UVCFQ VGPFQ GOXKUVC CRGSWGPC
FKOGPUºQFQOGTECFQ KPVGTPQG CU
grandes distâncias aos centros con
UWOKFQTGU G HQTPGEGFQTGUFQRCÈU
RQTVCPVQGNGUHQTCOKPGſEC\GURCTC
atrair e desenvolver novos empreen
FKOGPVQUNQECKU'NGUPºQEQPUGIWGO
EQORGPUCTGUVCUFKſEWNFCFGU&GUUG
OQFQ C VGPFÄPEKCFQU CIGPVGUFQ
FGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCNFQ2CÈUÃ
conceder incentivos para localidades 
OCKUHCXQTGEKFCUIGQITCſECOGPVG
%QPVWFQ FWTCPVG C GZGEWÁºQ





Q CNECPEG FGOGNJQT GHKEKÄPEKC PC
forma defendida pelos economistas 
EN¶UUKEQUCVTCXÃUFCOºQKPXKUÈXGNFQ
OGTECFQ8¶TKCUKPLWUVKÁCUUQEKCKUUG



















SWG Q QDLGVKXQ FGUUC RQNÈVKEC HQK
GUVKOWNCT C RTQFWÁºQ FG DGPU FG
RTKOGKTCPGEGUUKFCFGFKTGEKQPCFQU
RCTC Q RGSWGPQOGTECFQ NQECN C
KFÃKC GTC GXKVCT SWG C RQRWNCÁºQ












GOÃFKQRQTVG GRQTVCPVQ GNCU UºQ
VTKDWVCFCURGNQ 5KORNGU0CEKQPCN
































PQ 'UVCFQ CNÃO FG RTQFWVQU FG





















2+5 SWG TGRTGUGPVC CVÃ FQ
RTGÁQſPCNFCRTQFWÁºQ6QTPCUG
PGEGUU¶TKQVCODÃOGUVGPFGTQUKP
É preciso levar 
em conta que o 





não é razoável 
o Estado de 
Roraima receber o 
mesmo tratamento 
tributário que os 
demais Estados 
da Amazônia 
ocidental.
